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A lininaatumok surun folyó» tejfelhez ha-
e nló, vagy kocsonyeazerü, fehér, m t l » g sérgáe-fe-
liér *&inü# bekeréere szánt külsőleges gyóazerkéezit-
Tényék*-
А Х Ш aontuaot va le ally er. olajból, illet-
ve folyékony zsiradékból és valamilyen lúgból állit-
jelt elő tóobszőri erélyes ösezerázással. A legegysze-
rűbb liriaentua s I I I . kiadású magyar gyógyszerkönyv-
be szereplő liniraenttra asmoniatum. Előállítása ugy 
történik, hogy sesa a olajat összerázzunk anmonia-ol-
datfcal. A lug-olöat az olajban lévő szsoad zsírsavak-
kal szappant alkot, amely eeuIgeneként hat és az ola-
jat enulgeélfa. 
Állandó jeIlegü liaimentuaot abban es e-
eetbeu nem nyerünk, ha az alkalmazott olaj szabad 
zr.i r sav tartalma alacsony. ízért adat a IV. magyar 
gyógyszerkönyv a linimentum készítésekor olajsavat 
a s©вашlajhoz, hogy szabad zsirsavtartalmát megnö-
velve kellő mennyiségű sza: pan keletkezzék. így 
megfelelő mennyiségű amaoniaszappan Jelenlétében tö-
kéletesebb emulgeáloőás jön létre. A kéezitoény so-
káig egynemű raarad. 
A gyakorlati életben lirJLmentumnak neve-
zik azt a készítményt i s , amelyiket ugy állítunk e-
lő, hogy megfelelő aemyiségü szappant szeszben fel-
oldunk. A ss szer szappan-holdat lehűléskor megkocso-
nyásodik. Ilyen a IV. magyar gyógyszerkönyvben hiva-
talos Xiaimentos aaponatu® camphoratum. fulsjdonkép-
pen gelatinéIt szeszes szappan-oldat, amelyben aethe-
rikus olaj, kámfor és asmonia van. 
— • — 
Az első opodeldokot Scholens szerint 
Paracelsus készítette. Paracelsus Oppodeltok-nek 
nevezte a csus és a rheuma ellen ajánlott készítmé-
nyét, ae lyet gyógyfüvekből állított elő. A név.ok 
eredete homályos. Hager, kommentárja szerint Angliá-
ból származik az elnevezés. Ш az álUtás velószirí 
azon a tényen alapszik, hogy ezt a készítményt elő-
ször R.Jeaes "Orvosi szótárjában / : London,1743.:/ 
találjuk meg. 
ások szerint a név Olaszországból szár-
mazik. zt magyarázza Arthur Bock is . /tPh.2tg.1926, 
XI,г/ Kutatásai alapján azt állítja, hogy a név helye-
sen ne® podeldok, hanem Opodeldoc. Al itását а név 
- Opedeldoc - elemzésével igazolja. "Opus" /:egyes-
szérat/, "Opera" / : töobesszá®:/. A lati.no© alaknak 
olaszul egyesszámben "opera", többesszámban pedig 
*opere" felel meg. Innen származtatható az "Opera 
del doctore", vagy rövidítve az "ope-del-doc", aai 
a:nyit jelent, hogy a gyógyszer egy orvosnak a ké-
szítménye. 
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Johann Hiskia-Cardilucio szerint вш vi-
lágos a szó eredete. A nürnbergi orvos és bölcsész 
azt állította, hogy az opodeldok tulajdonképpen egy 
tülonlegeeség és az elnevezése szorosan összefügg 
a készítőjének s novôvyol. 
â készítmény aal formájához hasonlóan, 
és U n i son feliifi saponatu® caapboratua néven legelő-
ször a Pharaacopia Borussicaban található meg. 
Az igen jó eredménnyel alkalaazctt opo-
deldokot a legkülönbözőbb előírások szerint készí-
tet ték, az idők folyamán. A legrégibb gyógyszer-
könyvekben is megtaláljuk, de a legujabbakból som 
hiányzik, Ä XVIII.század első feléig főként házi-
szappant alkalmaznak az előállításánál. Ib^C-kÖrül 
friss vajból készítik a szappant. Ilyen pl . a k>hr 
elöirnta. Szerepel egy u .n . "opodeldok-szappsn** 
is a kéüzitésnól, amelyet ti= zta stearinaevból 
xxsac natron-lug vagy natrium-carbonicuamal nyer-
tes iőkövetelménynek már végen is а szeppen ce&le-
gise-égét tartják ós éppeu azért Dietrich szerint 
az opodeldok készítéséhez csak dialysalt szappant 
e abed használni. Különböző növényi olajokból ké-
szített szappan is szex epei az opodeldok előállí-
tásánál. ás ilyen szappan azonban ne® megfelelő, 
mert s belőle készített < podeldck legtöbbször ne® 
kocsonyásodik meg. üég nagymennyiségű szappan fel-
használásával is legíeljeab csak zavaros elegyet 
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állíthatunk elő, aal ссак részben kocsonyásodik nag. 
A különböző gyógyszerkönyvekben megtalál-
ható előiratckat vizsgálva általánosságban a követ-
kezőket állapította® sags 
a . / A szappan legtöobezör disznózsírból 
natronlug-oldattal készül, a tiszta szinezappan;de 
az anyaluggal együtt ©egszilárdult szappan in bz&ts. 
repel kiindulási anyagként. Olyan ©leirattal is ta-
lálkoztam, iaely szerint disznózsírból ée oüvsolsj-
bői készített "orvosi szappan"-t kell felhasználni 
ez opodeldok előállításánál. A ratronszappau he-
lyett a lágy állományú káliszappan is előfordul, 
-mint cpodeldok alapanyag. Ilyen esetben növényi o-
laj elszar; а оoltásáról van szó. Szerepel a repce-
olaj, a szójabab olaja stb. 
b . / a szappan feloldásához szükséges al-
kohol mind s hái&a töménységben előfordul, sőt olyan 
előírással is találkoztam, amelyben 60 â-os alkohol 
szerepel. 
c . / A kámfort változó mennyiségben minden 
előiratban raegtaláltaa. 
d . / Az aetherikus olajok szintén eás-sás 
•»rtyisóggel szerepeltek. Legkülönbözőbb illatosító 
anyagok fordulnak elő az egyes gyógyszerkönyvek ren-
delkezéseiben. 
o . / Az a taonia-oIdet 10 % és 20 -os tö-
aéaységban is alkalmazást nyert. 
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A mi 65ogyrnzerkönyvünk csupán e kocsonya-
élioaányu opodeldok készitéeét Írj© elő. Külföldi 
, gyógyszerkönyvek rendel esései szerint a Unimexi-
tum sáponatum ce^phorstu® liquidum tartása is köte-
lező. A folyékony opodeldok előirt mennyiségű kámr 
for-szesz és ssappen-Bzees elegye, melyhez előirt 
mennyiségű Illóolajat és ammóniát adunk. Olyan opo-
deldok előiretot is találtam, amely az ismert anya-
gokon kivúl még Katr.jodatut is tartalmaz, finnek a 
készítménynek a neve liaimentu» saponato-iodstu®. 
— . — 
"Az opodeldok átlátszó, kiesé sárgán 
sziiiü, kámfor és ammonia szagú kocsonya, uely a 
test melegénél sikoe folyadékká olvad" irja a IV. 
magyar gyógyszerkönyv, özeken kivül a jó orocel<iok-
tól megkívánjuk, ы Щ Ш Ь Ш й anyagi részecskék 
ne legyenek láthatók, amelyek bedörzsöléskssr a bőrt 
horzsolnák, ke legyen foltos, ne találjunk benne 
esilieg, buzogány» rezette alakú kristályképződ-
ményeket /«Ce-, Sfe-bteeréti/. az opodeldok eeobe-
kő.éruékletan kocsonyás legyen és hosszas állás u-
tán is egyneaú earadjon. Bőrre kenve ne morzsálód-
jék", az emiitett követelményeknek megfelelő opo-
deldokot csak ugy készíthetünk, ha előbb megismer-
jük a felhasznált anyagok tulajdonságait különös 
tekintettel azq?odeldok készitéeere. 
If./ Sapotes. A Iini matúra sapor a tum сеш-
phoratum legfontosabb alapanyaga a szappan. keirsa-
vaknak aíkeli féishydroxyüokkal alkotott vegyületeit 
sZBppauoknak nevezzük. 4 szspj anok a szerint, hogy 
milyen lu^ot alkalmazunk az eszterkötésben lévő zsír-
savak elöontására, lehetnek lágyak és kemények, 
nátronlúg aairsavas sója a kemény-, a kálilúg zsír-
sava s sója pedig a lágyszappan. Kémiai képlettel 
a következőképpen fejezhetjük ki a zsirsavas tri-
glycérides szétesését lug hatására: 
CH2 - C l 7 H 3 5 C0 2 Be 08 
CÚ - C1?H-30C 2 • Fa OH » С 3Н 3 /ОЙ/ 3 +3/С 1 7Н 3 5СОрК4/ 
1 - С , .а - * frôari-v о',г1;Ш-
г 17 ЪЬ 2 stearinszap-
Stearinsavglycerid. 
Ä stearinsav átalakul steaíinsavat nátri-
u.mná /%©tearii.-BZoppaat/ és felszabadul a glycerin. 
Гиззо. ló vegyi folyamat játszódik le s koümlug hatá-
sára ' i s . 
Különböző tulajdonságú szappant állitha-
tunk elő. Д szappan lehet lugbs, lehet zsíros, lehet 
közösbós. Hfc'gèe.e» opodelőok készítésével a r.eutre-
li~ szappan érdekeik » б mely sen luget, sen zsírsa-
vat feleslegben nem tartalmazott. 
âz opodeldok jóságát, tartósságát, kocso-
nyás állományát legna.yobb mértékben a szappan minő-
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sége befolyásolja. Nyugodtea állíthatom, -hogy a segfe 
le16 csappan jó opodeldokot eredményes. A roses szap-
pan Idézi elő a le több hibát as opodeldote készíté-
sénél. л készítmény ne-a szilárdul meg . . . . . rossz a 
szappan. Pelybée csapadék létható az opodeldok sl-
ján.. ..rossz a szappan. Csilláé, báaogáry, •rozetter* 
alaku kristályokat találunk a kocsonyában....rossz a 
szappan. Ha jó szappant akarunk, állítsuk elő ma-
gunk-, aert icy elkerüljük az opodeldok előállításá-
nál e silány, keraskeáelai áru okozta nehézségeket. 
A kereskedelmi áru legtöub esetben nem gyógyszer-
könyvi anyagokból, hanea olcsó, növényi zsiradékból 
készül. Fontos, hogy a házilag készített szappan 
összetevői a gyógysserkö: yvünk követelményeinek mgr 
feleljenek. Ismerteted kísérleteim során készített 
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szappanok alapanyagainak tulajdonságait é® állandó-
i t . 
a . / A szilárd állományú zsiradékok közül 
elsősorban a XV.magyar gyógyszerkönyvben stereplő 
disznózsírt, juhfaggyut használtam fel szappan ké-
szítésre. Készitettem a marha- és a ló-kötőszöveté-
ből kiolvasztott zsiradékból is szappant. A aarha-
la gyu teljesen hasoiaó a jufafaggyuboz. Lárgás-fa-
hér s ixm, Legnagyobb aanayieégban a stearinsavas 
tríglycerideket tartalmazza. 
A lovak kötőszövetéből kiolvasztott zsi-






































































































b . / Jövényi eredetií olajokat is felhasz-
nálta® eaappankéázitésre. Kísérleteim során a hiva-
talos lenelajat, repceolajat, ricinucolajat háeznál-
tam fal aaappaalrészit ésre • ás о XL va-, anyarozs-, ca-
ts Ipa-olajból is különöse., jó szappant nyerte»* le 
Intését laüoretóriumában nyert anyarosa-oltfjet és 
catalpa olajat használta® fel szappankészítéshez. 
A szappankészítésre felhasznált olajok állandói a 
II.táblázatban találhatók meg. 
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е . / A» «alltett zsírókat és olajokat nomes i 
csak önmagukban, Lauem két vagy többfél« elegyét is 
felhasználtam sza;. psűJcészltósre. z «legyek revén 
változatos e»«ppanalepanyagot nyertem. Zsírokat 
egymással, zsírokat olajjal, zsírokat stearin saw 11, 
st sari;, savat olajjal, olvasztottam Össze, az Így 
nyert alapanyagokat a i l l . táblázatban foglalta® 
össze. 
Az összeolvasztás utján keletkezett 
zsiradékok állandóit ir meghatározta®, amit a 
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d . / A ssirsavsk elbontása valeallyon 
lúggal történik. Az elszappanositásre legtöbb eset-
bon nátronlúgot használtam. Igán fontos, hogy a lue 
ne tartalmazzon szennyezéskén calciumot és magnasi-
umot, A lug tartalmi merjhatáró sását eltérően a 
magyar gyógyszerkönyvtől Clemens- inkier módszere 
szerint végeztem el. Ugyanis a OH-on kivül ponto-
san ismernünk kell a jelenlévő carboaat mennyisé-
git ie , mert a* opcdeldok jóságának a szempontjából 
igen fontos, hogy a szappan neutrális legyen. A 
felhasznált natron lug hydroxyd tartalmai 97*16 
a carbonet tar elme pedito 2 * e 2 *> volt. 
• Ox ió>fc . а? V- ^ el & mag- * 
aást a káli lúggal ^ ká Uumhydroryd 02*59 % 
hydroxydot és 3*23 % carbánatot tartalmazott. 
A steerinsev eleseppanositására natrium 
caroonicum aiccatusot is használtam. A kiizzito' t 
r-atriuaearbonat tartalmi meghatározását a XV. ma-
gyar gyógyszerkönyv r e n d e l k e z é s e i szer nt végeztem 
el. 99.56 ,-osuak találtam. 
е . / a sz;nsza,peat az anyalúgtól komy-
J hasőcldattel választottam el . Erre a célra kémiai-
lag tis.ta sóból készített oldatot használtam. A 
IV.magyar gyógyszerkönyv közönséges konyhasót ir 
elő. Ш is m t ielel a célnak, de igen, fontos,hog;, 
a felhasznált s ne legyen calcium**! és magnesium-
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mal szennyezett. 
A szappan alkotórészeinek megismerése 
utéc- ezokk 1 a fon toe szabályokkal foglalkoztam, 
amelyeket a szappankészítésnél mlcdél szeme löt t 
kall tartani, hogy a szappan jó és e gyógyszer-
könyv követelményeinek megfelelő minőségű legyet.. 
A IV. magyar gyógyszerkönyvben hivatalos "Sapo da-
rns*' előállításét tartotta® szeroelött, mikor a 
ezeppai.kéezifcée szabályait él talán ősségben vizs-
gáltam. 
A megolvasztott és megszúrt zsiradékot 
vízfürdőn porс a11ér táIben felmelegítettem kb.ck C-
ra. A porcellántál helyett épzooáx cu vasüstöt is 
lehet használni• Az э Iszap- anositéshos szükséges 
lúgot kétszeres mennyiségű lepárolt vizoen fel-
oldottam és állandó kevergetés mellett hozzáöntöt-
té a ielmelegitctt zsiradékhoz. A melegítést a 
azappaaosodée megindulásáig folytattam. A szappa-
nosodé s gyors befejeződését alkohol hozzáadásával 
segítettem elő. a porcaliántálat levettem a vízfür-
dőről és állandó kevergetés közben öntöttem hozzá 
az előirt mennyiségű szeszt, kz alkohol a gyors 
párol átával az egész elegyet lehűtötte a szappa-
aosodás legkedvezőbb hőfokára, 60-?0°C-ra. Az al-
kohol hozzáadása rég más szempontból is fontos. \ 
lug a zsiradékot részben enulgálja. Az alkohol e 
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zsiradékot is ós a lúgot is oldja, al által' ssir 
és lug köaöfct bensőbb érintkezést létesít, ami a 
végyfolyamat gyorsabb lezajlásának egyik fontos 
feltétele. 
A kapott szappant forró-vízben fölol-
dottam és addig aelegitettem, olg kis próbája í'or-
ro viaban tisztán oldódott. Jz з vizsgálat a zsi-
radék tökéletes elszappauosodását igazolja. 
Az egyj emu szappanoldathoz 30 $ - 4-' .з-
об forró konyhasóoIdatot öntötte® és az egészet 
addig melegítette®, miß a szinczappan a folyadék 
felszínén Összegyűlt. 
A szappan vizes oldata semicolloid-ol-
öat, amelyben a szsp pan fémhydroxydra és savanyu 
zsírsav«s sóra dissotial. Д konyhasó, mint jó e-
lekt«Éà natrioa és clor ionokra diesotial«amely-
nek következtében a dissofcialt szappan ionjait 
szappanmolekulákká kényszeríti, sinek következté-
ben a szappanmolekulák az oldatból kiválnak. Л 
szinszappen kiválása után az edényt hűvös helyre 
éiütötte® és két nap múlva a megszilárdult szap-
pan lepényt lepárclt vízzel leuostaa, váazonruhá-
be téve enyhe nyomással a saappanlugot kisajtoltam. 
A k i ö t ö l t sza,pant feldaraboltam és 
3d0 c-t meg ne:., h a l a d ó hu mérsékleten kiszárította®. 
A feldarabolt szappant 2Ö-29°C hőmérsékleton szá-
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ritó szekrényben tartottam néhány óráig, majd éra-
tfcttnésa felett tartottam kihűlésig. Fi' ülés után 
laraét visszatette» а с zári tó szekrénybe. Így arány-
lag rövid idő alatt tökéletesen kiszáradt a szap-
pan . 
A szappant száraz halyen kall eltartani, 
mert a nedves levegőn igen gyorsan megavasodik, 
megsárgul, érték.bel vészit,.sőt a bőrt izgatja. 
Az ilyen szappant opcdeldok készítésére felhasz-
nálni ne szabad. Célszerűbb azonban, ha a szap-
pant rinden esetben frissen készítjük el. À kí-
sérleteimhez szükséges opodeldokokat minden eset-
ben frissen készített szappannal él Utót. tarn elő. 
\ szappankészítéshez veendő lug ao.myi-
ségét - falhass ált zsiradék 9Zarpanszáaábó1 szá-
mi tot tar. ki. Szappanazáa alatt értjük 1 gr. enyag-
bar foglalt szabad és kötött zsírsavak közömbösíté-
sére ezükréges szilárd kálíumhydroyyd mgr-nyi meny-
nyi»égét. A zsiradékok sasppanezáaát a ÎV.magyar 
gyógyszerkönyv reidelkezései sz rint határoztar 
«er. a •yert értékel et sz I . , I I . és IV. táblá-
zat tünteti fel. A talált érté et a molekulasúlyok 
•lapján átszámította« notriumhydroxydra, mert az 
Gpodeldok készítéséhez reeény, tehát natrons zapp eut 
használta®. A szárítást a következőké, pen végez-
te ' el: 
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Adeps suillue szappaCKZáaas 191 
1 gr. disznózsír elszapL-anositásához s leirtak a-
lapján 191 agr. szilárd 100 £-os káliicshydrox: б 
aziikséges. Jzt az értéket át kell számi tori nátri-
:umbydroxydra. 
Д Mliuiihydroxy m leoalasulya: 56 #,1©. 
•1A nétriuffihyároxyd molekulasúlya*. 40.10. 
disznózsír ele zapp ano si tásáho z 136-53 mer. szilárd 
lu: a-ûs nátríumhydroxyd szükséges. 
.'átriuishyöroxyd nem teljesei tiszta. S. s»a. ,.auké-
szitésre felhasznált nátronlúg 97-16 OH-t, 2.82 
csroonatot ée . 2 vizet tartalmaz, .z o. o>4 al-
kokhoz neutrális szappant kell használni, ezért 
figyelembe vette® a lug carbonéttartoisét is . 
Jáaypáx- segítségével a carbon atot a molekula sulyok 
alapján átszűri. t о 11 a a bydroaqrddá. 
,'A nataciumcarbcnat molekulasúlyai 106. 
56.1 : 40.1 - 191 2 X 
* ^ I g g . i * 1 1 * 136-53» azaz 1 «г 
Az elszappanosításhoz használt szilárd 
1- 6 : 4í .1 « 2 .82 * к 
X , »-Л * ^.32 . l e v ? 
106 
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2.8c e r . .atr л '.СШ =01 1 . 7 g r . mtriuiin., ; = -
'dal egye .értékű a zsírsav alsza párosításénál . \ 
i elhasznált aatrox lúgnak esek szerint 9 6 . 2 3 t volt 
a natriumhydroxyd értéke. 
1 g r . disznózsír ölszapyanositásóhoz 
1 3 6 . 5 3 -er. 1-. ,-oe nátronlúg szüKsé, ев. ч ? г . 2 3 
. -os lu pb ól tehát többet -ail v o m i . A széni tást 
M x o a a a s z a b á l y segi* ségével végeztem e l . 
1 ) % 1 3 6 . 5 3 ag* 
., 56.2,3 J L -
X t 1 3 6 . 5 3 « 10' í 9 3 . 2 3 
X » X 1 0 „ X36.99 
9 8 . 2 3 
A &aá,dtások elapján 1 gr. disznóssir elszop aro-
sitágéhoz a rendelkezései® álló 96.23 ^-os szilárd 
nátronlugbol tehát 138.99 agr.-ot használtam fel. 
A azáűitást a többi zsiradékoknál is ebez hasonlo-
an végestem el. 
Az opodeldok készetéséhez felhasznált 
különböző zsiradékokból eloálütott szappanokat 
téblázatoköax- fo lelte® össze abból a szempontból, 
hogy feltüntessem a sz8lpankészitó&nél felhasznált 
anyagokat és azok mennyiségét. 
Az V.táblásat a disznózsírból kés-ifcett 
szappan adatait i t a t j a . 

- ?.г -
да I л jelzésű szappant a hivatalos elő-
irat szerint készítette® el. Lzép, sárgás-fehér szí-
nű szappant ' ayertea. 
AZ jelű szappan alőélli tásf: il a ki-
sozáet raeilöztö«. Az igy nyert és иод szilárdult 
azeppanenyv s rsllókteraékul kapott glyeerint ós 
щг esetlen feleslegben aarsdt aatronlug nyomokat 
is tartalmazza. A nyert szappan fehér, de ki««é 
lágyabb ál 1 о,-ányu, aint a szirpzappan. 
z о . jc. közül az oliva-, repce-,er.-;.• l-
pa- és az a* yarozs-olajat hasz áltem fel szappan-
készítéshez. Az eleteket в V3. táblázat tünteti fel. 
A catalpa-olajból készített ezzppaa sár-
gés-barne s»iuú és j e l l e l sajátos ezagu. A szesz-
ben könny er, oldódik. 
kz oliva-olajDÓl nyert szappan fehér és 
kemény állományú volt. 
A repce-olajból készített szappan ®ég 
hosszas szárítás után is lágy állományú maradt, 
darnás-szinü és jeilemző szagú. 
m «s 
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z olajok ige, , i s vn ylségben t.-.irtal-
mui&k szilárd zsírsavakat. & belőlük készített 
szappan два alkalaa* opodeláok készítéshez", aert 
mir. mà kellő állományú kocsonyát«- olyan szappant 
is készítetten, amelyet etesrin és olaj összeol-
vasztása utján nyert zsiradékból állította® elő. 
Ezáltal az olajok szilárd ssirsavtartalmát magmőv 
Veltem» 
л ill «táblázatba;, iblt-ntetett hatfél© 
zsiradökelegy o&szeálütásával az volt a célom, 
hogy állapítsam, melyik zsiradék©légy szolgál-
tat legátlátszóbb alsbóstromsserü szappant, tudva 
azt, bogy a glycerihben oldott szappan a legátlát-
szóbb, ezért az zsiradékélégyből glycerin hoz-
záadásával к éezit ett en natro szap ant /iS^í / . A 
szappanenyvet kellő ш yigégü szeszben feloldot-
tam, miután a szeszt elűztem, a visszamaradt szap-
pant «Tiegs zári fco ttaa. Fehér, ©léggé átlátszó szap-
pant nyerte®, amelyet könnyen lehetett poritrni« 
foljoseo az előbbihez hasonló eljárás 
szerint készítettem el az £ s jelzésű szappant is. ' 
Az igy nyert szappanokhoz felhasznált 
anyagok adatait a vII«táblázat tünteti fel . Az ©le-
gyek eseteveit s i l l . táblázatban találjuk sog. 
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A juh, a marha és a ló kötőszövetéből 
-civIvasstott zsiradékot is. felhasználtam szappan-
os ütéshez. , -z , -.:.t a i . t !>Iáзatо ; fc : H 
Imitaл Qnsze. A szs. : jni'uzóst а IV . magyar „ x q ? 
©zerköayv rendelkezései m«érint végeztem el. fen-
különös jelenséget ne® tapasztaltam az előállí-
tásnál. bö-nd á három zsiradék gyorsan elszappane-
sodott ós kö- -yen poritható fe ér szekánt adott. 
A keményebb álloxsánju zsiradékokból éa 
tear inból is készít ettem elegyet, melyekből szép-
mant áilitotta® elő. .te elegyek alkatrészeit a I I I . , 
fizikai állandóit pedig a IV. táblázat tünteti fel . 
л nyert szappanok ed&tait а XX. táblázatba-, foglal-
ta : összo. ind a négy előirat szerint készített 
szappan átlátszatlan, fehér szinü. AUoaányuk ke-
mény és feltűnően kon...,en porithatók. 
- p? -
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• Ar г -er t-tett &zq\ ; anöfcöa kívül a né-
ot és a japán gyógyszerkönyvek szerint i s készí-
tettem opodeldokhoz való szappant. Az a lkatrészeit 
a X . táblázat tünteti f e l . 
Az B ^ / : japán e l ő i r a t : / j e l zésű szappan 
készítésénél a meleg olajhoz adtam a kálilttgoldatot 
aajd a s z e s z t . ' szs ; anosodás után addig melegítőt 
to OS eg és s elegyet vízfürdői; , mii; 1 ' •' yr.-ro be-
párlódott . 
sa /tnémet e l ô i r a t î / j e l zésű szap-
pant ugy készítettem, hogy vízfürdőn összeolvasz-
tottam s disznózsírt és sz ol iva-olajat . 'Szutár 
hozzáadta... e lúgot , na jő a s z e s z t . " szappant kfc. 
2'" g r . lepárolt vizber feloldottam és ezutár hoz-
záadtam в nátriuméhlorid és a nátriuméorbonát ol-
datát . А П8triunearbonat szerepe , hogy az esetle-
calcium, i l l s eve :. s ze . ... azástöl men-
tesítse a szappant . 
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Cleo aethorea. д hivatalos olőirat 
ezerint illatosító anyagként r. zaarlniolajat és le-
vendula-olaáat kell használni. Kísérletei® során 
kekukfü-olajat, citromolajat és kakukfü-kámfort is 
i'olhoczí-áltam litátt célra. 
3 . / dgmonora. fontos hatóanyag az opodel-
doknak a kázfpr. á beszerzési nehézségek miatt csak 
©österséíies kámforral dolgozta®. 
4 . / Jfcuor а.-гзор1яе. További fontos al-
katrésze az opodeldoknak sz ar or.ia-cldat. V) % és 
2 » AMNLA-gáet tart ÍmeZÓ vizes oldatot használ-
taa fel kísérletei© során. Az ашею1а megduzzasztja 
a bort, s kámfor könnyebben felszívódhat, részben 
»2 еюаогДе is felszívódik, hogy ott kifejtse ;:yógyi-
fcó hatását, fontos ezerepe mér az ammóniának,begy 
3 kámfort oldatba tartja. 
. . W sza;-. n. feloldáséhoz 90 
illetve Э'Ь ,.-os szeszt használta®. 
W Glycerinua. AZ opodeldok készítésé-
l é l tdjrceri; t is alkalmaztam. Különös jelentőség© 
5 glycerin jelenlétének a steari; »savból készl-
ett upoeeldoknál. 
AZ emiitett alkotó részeket A XV.mg,YAR 
tó-gyszerkonyv rendelkezései szerint v i ^ á S T t k ; meg 
azonosságra és tisztaságra. A vizsgálat ét 
- 32 -
a XI . táblázat tűnteti fel . Az alkohol vizsgálatá-
nál különös tekintettel voltam a aethylalkohol-
szeaiijezés ki zárására » mert a faszesznek az s kü-
lönös sajátsága« hogy a bőrön keresztül' felszivód-
va is igen súlyos mérgezést idéz elő. 
! it 
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â leírtakban ismertettem az opodeldok 
alkatrészeit. Láttuk, hogy egy-egy komponensnél 
mire kell különös teri.itéttel ügyelni, hogy jő ké-
szítményt nyerhessünk. Ismertettem az opodeldok 
tulajdonságait. Az ott említetteken kivül iges 
fontos tulajdonsága az értékes készítménynek az 
átlátszóság. Kísérletei® során az opodeldok átlát-
szóságára különöseit ügyeitea, mert egyik célom az 
volt, hogy olyan eiőiratot állítsak össze, amely 
tökéletese átlátszó opodeldorot BŐ. A leektlon-
bözöbb változtatásokkal igen sok opodeldokot készí-
tet te®. Hzeknek részletes tárgyalása előtt ismer-
tetem a kísérletek során nyert tapasztalataimat. 
Az opodeldok előállításénál vigyázot-
1 s:8Á£ folytán i{;e.. sok esetbe.A tü* keletkezik. 
Meggyullad e lombikból k i á r a d alkifelgő*. össze-
törik a készítésnél használt weredény, a szesz 
szétfolyik ée ismételten tűzveszély fenyeget. A 
molégitesnél kellő óvatosság hiányában igen sok al-
kohol párolog el. Kegy lesz az alkoholvesztesség 
és i o részben költségessé váiik azqpcdeldok készí-
tése, részben az alkoholveszteeség folytán kevésbé 
nyerünk átlátszó készítményt, izeket a hibákat azon-
ban meglelő intézkedésekkel k i k ü s z ö b ö l h e t j ü k . 
\z opodeldok készítésénél hesznált szap-
pant üveglombikoa mért előirt mennyiségű és tömény-
ségű alkoholban oldottam fel vízfürdőn. Vízfürdőt 
legegyszerűbben ugy készítettem el , hogy egy vasfa-
zékba faforgácsot helyeztem, A faforgácsra állítot-
tam az alkoholt és a szappant tartalmazó lombikot. 
A vasfazekat megtöltöttem vízzel és az egészet 
egyezerre kezdtem melegíteni. így elkerültem az 
üvegnek az elrepedését, mert a közönséges üvegből 
készített lou&ik a ho hatására наш terjed ki e-
gyenletesen. A veaf zék nagysága is lényeges. L 
fazék űrtartalma legalább akkora legyem, mint a 
vízfürdőt alkotó viz és a szappan feloldására с sz-
nált alkohol mennyisége együttvéve kca.-ban kife-
jezve. &z azért fontos, mert ha a lombik eltörik, 
a szesz nem folyhat szét, tehát a tűzveszély ki-
sebb. 
A 14* magyar gyógyszerkönyv "tágasabb 
lombikot" ir elő az opodedok készítésénél, amely-
be egy üvegtölcsért kell helyezni, hogy az alkohol 
eresebb párolgását megakadályozzuk, á* uveglombik 
valóban a l e g m e g f e l e l ő b b erre a célra. Különösen 
jó akkor, he jénai ü v e g b ő l készült. A lombik nagy-
ságát ugy választottam meg, hogy annak az űrtar-
talma s készítendő opodeldok mennyiségének a két-
szerese legyen. így pl. 2 kg. opodeldok készítésé-
nél 4 literes lombikot alkalmaztam. Az üveglosbik 
helyett azonban i„en jól megfelel egy vastagabb fa-
lu, megfelelő nagyságú, s z é l e s e b b szájú gyógyszeres 
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palack i s . bőse is tökéletesen elkészíthető az 
opodeldok, legfeljebb Itt s.kkal nagyobb az üveg 
elrepedésénok a veszélye. Шта is lehet segíteni, 
â palackot elle állóbbá tettes a hőhatásokkal szem-
ben. 'eltöltötte® a palackot hidegvízzel, hidegvíz-
fürdőbe állította®, majd addig melegitettem s víz-
fürdőt, mig a palackban lévő viz ©1 nem érte a 
80-9f°c hőmérsékletet. A melegítést ekkor beszün-
tette» és megvártam, aig a palackban lévő vis a 
vízfürdővel együtt szobahőmérsékletre lehűlt. 2zt 
a müveletet mégegyezer megismételte®. Így a hŐin-
gadozással szemben ellenállóbb, u .n . "edzett" ű-
ve&palackot kapta®, aaetyrél az elrepedós veszélye 
csökkent. 
A lombik nyakába helyezett üvegtölcsér 
nem akadályozza meg tökéletesen az alkoh 1 elpárol-
gáeát, act e kiáramló gőzök könnyen meggyulladhat-
nak, jgfe « megoldás csupán tökéletesebb formája an-
nak az elgondolásnak, asikor s palackot lekötötték 
Pergamenpapirral.A melegítés folytán keletkezett 
felesleges gőzök eltávozását pedig ugy biztosítot-
ták, hogy a pergamenpapirt tűvel kilyukkatták. 
Az alkoholvesztességet.az olkoholgőzök 
me gyulladását visszefolyóhütő alkalmazásával ke-
rültem el . Erre •<• célra lieMg-hiitőt használtén. 
А те légit és folytán a lombikból kiáramló gőzök a 
- 1? -
hidegvíz hatására, a hűtő falár, lecsapódnak és 
•ií-.szafclyn к © lo óikba* • ÍLobig-hütŐfc azonban 
tökéletese pótolja egy hosezu, legalább 1 m-es 
üvegcső* !2zt a csövet egyfuratu gumidugó segítsé-
gével helyeztem a palack nyakába* Az eltávozó gő-
zök a cső hidegebb részén lecsapódnak, air.t a Ile-
big-hütnél és a cséppé alakult gőz visszafolyik 
a lombikba. kincs alkoholveszteeség, nincs tűzve-
szély. 
Ä melegítést a szappan tökéletes oldódá-
sáig f , lytattaa. Az oldást a loiebik mozgatásával 
segítettem elő. A melegítést óvatosan végeztem és 
a palack tartalma lassan, egyenletesen melege-
dett fel 6C~65°C bő-érsékletre. Ssen a hőmérsékle-
ten ugyanis a etearin-szeppan a szeszben jól oldó-
dik. 
A hivatalos előirat szerint a még meleg 
szeszes szappan oldathoz az arsiaonia-oldatot a le-
vendula olajat, rozaarir-olajat, majd a kámfort 
mérjük és ezután egészítjük ki tömény szesszel. í-
eérletaiffi sorén az itt felsorolt komponenseket oás 
más sorrendben sértem s aég meleg, szeszes szappan-
oldathoz. figyeltem, milyen sorrend a legmegfelelőbb, 
tapasztaltam, hogy megfelelőbb a sorrend és ., 
J sokkal kevesebb az erősen párolgó amaonia-oldatból 
i s a vesztesség, ha a szeszes szappanoldathoz e l ő b b 
az illóolajat, majd a kámfort, végül az a-onis~©l-
űatot Kértem és ezután egészítettem ki tömény s z e s z -
szal fiz előirt m:jsyieégs%. 
Ä» opodeldokot «ее kall szűrni. á szűrés-
re ií_eü sokfajta tölcsér áll a gyógyszerész rendel-
kezésére. fokán a viszel, vagy a gőzzel melegített 
tölcsért ajánlják, amibe szűrőpapírt,'esetleg hosa-
e zu szálú vattát kall helyezni. Viszel melegített 
tölcsérnél forróvizzal telt bádogköpoay veszi kö-
rül az üvegtölcsért. Gőzszürő esetén ez üvegtölcsér 
köpenyét féaeplrál képezi, amibe forró gőz kering. 
Kísérleteim során azt tapasztaltam, hogy az emlí-
tett teleséiek nélkül is meg lehet szűrni az opo-
deldokot a megfagyás veszélye nélkül. A szűrést 
ugy végeztem, hogy az üvegtölcsért eldob feinelegi-
tettem SC-SO0С hőmérsékletre. Úgyszintén a szűrő-
pa.irt i s . ? ire s tölcsér lehűl, аккохте a nem 
nagy mennyiségű opodedok könnyen átszűrődik. 1-2 
kg, opodeldok készítésénél ez a módszer nagysze-
rűen alkalmazható. Fontos követelmény, hogy e tői-
csér kifolyó csöve megfelelő XMSSZU legyen,mert 
ez gyorsítja a szűrést. Az u .c . "golyvás-tölcsér" 
is nagyszerűen bevált az opodeodok szűrésénél. A 
szűrésre a szűrőpapír, a hosszúszárú vatta egyfor-
mán megfelelő. 
• У) -
j AZ opodeldokot aesfelelö nagyságú lombik-
ká , 1 1 1 t ve palackba szúrta® és « « t á r öntöttem «vas-
ba. кто a célra s le ;a*-felelébb a szélesszáju и . о . 
"opoûeidofcoe ü r e g " . • tisztára kiaoattt üvegeket 
fcaaknálat előtt minden esetben kiöblítette* átpá-
fcolt v í z z e l , ugyanis a kutvizböl c a l c i « » , esetleg 
W n a a i u m Baradhat v i s s z a , asd szennyeit a készit-
U y t . A deszt i l lált vízzel kiöblített «veteket aeg-
fezáritottaa, majd kissé felmelegítettem és ezután 
{öntötten bele a még * » lee opodeoldotot. и üveg fel-
belegltéae azért l s célszerű, mert Így biztos з las-
Stt lehűlés . így valészinübb. tor,У az opodeldok o t r 
r«omü l e s z . ^ t ö r t é n t , hogy a palackozás közben a 
íszürodék a lombikban megaz ' lárdult . Ц у е п , 
lobbik nyakába illesztettem a Uebig-hütot éc nagyon 
évutesan melegítettem vízfürdőn, mire ismét folyé-
ikonnyá vált a kocsonya. , . 
A m e g t ö l t ö t t üvegeket azonnal elzártam 
előre m e g p u h í t o t t p a r a f á d é v a l . V p a r . f adu B ö alá 
é ö i k esetben cerát-papirt. másik esetben pedig st* 
julôlle:-::zt helyeztem. bindkattS egyformán «tfelelb . 
A kihűlésnél különöse: arra ügyelte», bogy az opodel 
óok minden rázkodtatástél » n t . . lagye«. «ertj-ak 
igy kocsonyé sodik mag egyenletesen, 
« « i n t a p a l a c k o z o t t o.odeldokot csak kihűl- « „ л 
• -«bad elzárni, Kihűlési ; csupán üveg- «agy z . U . „ál 
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szabad lefedni a forró folyadékkal mertöltött ope~ 
deldokoe öregeket. 3zt az eljárást nem indokolja 
s isüieeia. ЙГ csex azért is helyteles, mert igy вж 
l-lőanyagok ßagyresze kárba vész. tökéletes: lég-
-certee lezárást paraffinozással biete si tette», aialt 
OZ opodeldok megszilárdulása után végeit«® el . 
A készítményt hűvös helyen kell tartani, 
eltartásra legmegfelelőbb hőmérséklet e -17-18° 
С hőmérséklet, az ennél hidegebb helyen tartott 
4 podeldok két rétegre különült, да erősen ösezefs-
Spott középed részt szeszes folyadékréteg veszi kő-
Д2 opodeldok zavaros, átlátszatlan lesz. ága-
sabb hőmérsékleten tartott készítmény megpuhul»át-
látszatlan, zavaros elegy keletkezik, sőt az 1116-
anyag tartalma csökken, tehát e gyó yd tó ér-
ték® kisebb lesz. 
kísérletein során a már tárgyalt szap-
panokból készítettem opodeldokot. Olyan készítményt 
j*e állította» elő, е Ш Ц Й a szappant*' ex tempore" 
hészítettem és kisózás nélkül azonnal felhoeznél-
tae. a tiszte stearinsavból is állítottam olŐ cpo-
Osldckot. X készifcaényeket a kísérleti tapaezto1a— 
t o k alapján táblázatban foglalté® össze, ami az 
áttekinthetőségét is megkömylti. 
Az opodeldok készítésénél legelsőcorban 
e óisanózsirból készített szappant has«náltan fel . 
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. 'lZ jelzési opodaldokot a IV. magyar gyógyszer-
könyv előirata szerint készítette* el. %yhe/uü,elég 
C z é p » őe nea átlátszó. A kísérletezésnél azt tapasz-
tó Ua® , hogy az a sonia-oldat mennyisége befölyá'sol-
. az opodaldok átlátszóságát, érdekes jel . ség, 
s zzappas sokra 1 gyorsabban oldódik fel" о жх 
szóu*ben» ha előbb meleg vizber aegduzzasztottaa. 
esetben nem koncentrált szeszt, hamm 96 ,0-
alkoholt alkalmazta®. A aegóuzzaeztott szappas 
igen könnyen feloldódott a szöszben, az opodeldok 
alkésaitésének ideje megrövidült. Jáanél a készit-
®óbyiatéi / , 0 б , / az asmcnia-oldat töménységét és a 
'kámfor mennyiségét is megváltóé tat tas. 
Arra is gondolta®, hogy ©2 opodeldok ét-
tszatlanságát az idézi aló, hogy a szappan asefc-
el n&m ß zapp eno so do 11 zsírsavat is tartalmaz, 
4®6lyet. a szappankészítésnél szokásos oldési pró-
bával nem tudtam kimutatni. Bat az esetleges jelen-
llévő ez®bad zsírsavakat 1 - 2 °/oo~ea nátronlúg hoz-
adásé vei m art* m lekötni. Ilyen sz 3 1 , « 
;
é s C 35 jelzérü készítőén: . A lúgot előirt me iyi-
vizbe feloldott,:*. 3zzal a lupoldattai duz-
zasztott is ne a szappant, aajd melegítéssel felol-
-ótten % -cg szeszben. A sz szee szappant lkat • 
öajdnexR tökéletese átlátszó lett. ksutá. ho/záad-
a toobi alkotórészt. \z opodeldokofe e l é g é szé-
® k és átlátszóak. Különösen átlátszó az Oj^HKg* 
»melynél az 1 °/oo-es nátronlúgon kivül kétь eres 
•^nnyiréeü kámfort és kétszeres mennyiségű aauaoaia 
°idatöt eltebaszts®. izeket a készítményeket azon-
I ban ne® vehetjük figyelembe, mert a jelenlévő sza-
badlfcg az érzékeny bőrt erősen izgatja. Az emiitett 
készitaétyeket s XII.táblázat tünteti fel. 
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Szebb éu a hivatalon készítmény előlra-
tát elé gé msgközelltő opodeldokot készítette®. o-
h'&n szappanból, amely disznózsírból készült ugyan, 
óé ez anyaiaggal együtt szilárdult meg./:Hasonló 
elgondolás szerint készített opodeldok elóirat je-
P 'Ut кое időközben a Gyógyszerészi fgemlében éme~ 
Xmre tollából , : / Az igy nyert szappan szabailu-
pot és a szakpárosításnál melléktermékül nyárt 
'.lycarint is tartalmazza, üzzel s módszerrel Kései-
jtett о po delelő kokat а XI-1. táblazstban foglalta® 
pssze. 
Az 5 % sza: pant tartalmazó készítményt 
^ g / a hivat a les elóirat rendelkezései szarint 
feszítettem el. A szappan tökéletesen feloldódott 
* 90 p-oS celes szeszben. A készítmény nagyon szép, tstyneiaü, fehér és igen átlátszó. Haeonloan szép s átlátszó e 7 % szappant tartalmazó opodeldok i s . 
Az 0 4 jelzésű készítményt ugy állitot-
elő, hogy з szappant előbo magMsesstottmfc 
f^leg vízzel, najd 96 -os forró szeszben olcot-
fel . 20 -о a soulao 14atot és két seres aany-
tyiségü kámfort használtam. Aránylag igen átlátszó 
PPodeldokot Iahet igy előállítani, de ez с készife-
a o&r leirt me,, r on do í ások alapján nem nogfe-
b l 6 . ййг igen kicsi a valószínűsége árinak, hogy 
jelenlévő kimaennyiségü ssebadlug gyulladást idéz-
5 elő a bőrön. 

XIV. táblázat bar. a német, & japán a 
p s ô a z U v , az orosz, a belvét és a fin» gyúg; szer« 
Mnyv э 161 rátát tűnte tea fel* 
A német előirafc szerint az alapanyag 
«isanézairból és оIive-olajból készített szappan. 
j * kb. 8. szar; an igen' könnyen feloldódott a tö-
szeszben, kakukfü- és rozmár in-olaj az lllato-
alté anyaga. Az e isonisoldat kétszeres мацyiség-
Söl .swepel , .i ivt altald. O£Sásben. aettt* üti L« 
kissé sárgás szinü a magkocsoryásodott opocei-
dok. 
Hasonló szappanból készítettem az orosz 
olőirat szerint az opodeldokot. » szappant ktl-
* t t alkalmaznom Az orosz opodaldo* különös ,a.at-
bogy iuetőaitó a.-.yagkéat kakukfu-cl ,at 
^ citroaolajat alkalmaz* Fehér, egynemű, de nem 
átlátszó a készítmény. , 
A japán e leirat folyékony opodeldokot 
* lágy állományú szappan igen gyor-
sai é- •,!;•-csony hőmérsékleten feloldódott ащ 
bolben. ,ám*ort, roz^rin-olajat, kalaüdTu-o la, a* 
** a ^ m a o l d a t o t adta* A bozzá. A vöroues-sarga 
ssinü készítmény ne® kocsonyásodott meg kihűlés 
után. 
Tiszta steariuaavból télére ' ké-
kitett szappant használtam fal a jugoszláv gyógy 
•«•*Wtayv rendelkezései szariat. a stearlnsavat 
~ ч? ~ 
glycerin és TíéháiJ-y kcm, szesz jelenlétében szsppano* 
iÄLtotfee-n el nátronlu -oldattal, majd a szar pant 
feloldottam «2 alkoholben. Az oldat tökéletesen át-
látszó lett. t^után adtam hozzá в tör-bi alkotó 
ítészt. К agyon zép és átlátszó készitaényt kaptam. 
%yetlea' h bája az volt, hogy s bőrre kenve kissé 
morzsálódott.-A olvasztott disznózsírt nátroo-
Irattal ez . ; ar.ositottaa el a holvét elő irat 
ezerint. '< ог paacsodáf? bagiudttlásákor ж 4 gr. 
P --öt alkoholt adton nz elegyhez, ч szappant г.га 
•ózta» ki , hanem rögtön oldotta« a* -ÏKehol többi 
fezében óvatos melegítéseel. i szappanoldat azin-
t o len. t'iövbi összetevőt m é r t e s ezután h o z z é . n j c 
jászét üvegbe szűrtem. Kihűlés után igen szép 
átlátszó lett a észitmény. 
Hasonlóan jártam ol, âker a finn elői-
r t szerint es itetten opodeldokot. 
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Rovényi olajokból készített sza. a rial 
is do 1; óztam, ля его 'né ».у nem kielégítő. ;.z opodel-
dok nem kocsonyásodott mag, még akkor sem, ha arány-
b g ig«: nagynai nyieéi u e»ap; ant oldott© a 
ben. i i . a s с jelzésű készítménynél ICC gr. opo-
óeltíokban 4u gr. szs. part oldottam fal. ^ « készit-
®ény aegsailárdult, széna zöldes-sárga. A-többi opo-




. jsérleteztes olya elôirsttal is,amely 
szerint az opodeldok készítésébe« szükséges szappant 
növényi olajból és tiszta stearinsavból állítottam 
elő. Az Ilyen «leiratokat з X?l. táblázat sze -léi-
tett. д XVX.tablázatben szereplő készítmények ko-
«Ü1 se® kocsonyásodott ШШ aândegyik»; âz 0 i 6 és 
C ^ jelzésű opodeldok csak részben szilárdult meg. 
Igen szép lett s» A ézesz fe-
le®snnyieégéke& feloldottam a szappant molerités-
sel. a széez másik részében a kámfort és illóola-
jat mérten. A 8Zap;an feloldódása után a két olda-
tot összeöntöttem és végül hozzámértem ez .ammonia-
ьIdatot » majd t-os elkohollsl kiegészítettem 
az előirt mennyiségre. átlátszó és teljesen 
agyneaii az opodeldok. 
foi kai átlátszóbb qz O^-ee elől rat 
fizerinti készítmény. A szekánt stearinsavss Oli-
va, lejből készttettem. S» s szappan az opodeidok 
készítéséi él előirt mennyiségű szeszben tökélete-
se feloldódott, л szeszes szappanoldathoz adtam 
e kámfort, az illóolajat és végül hozzámértem az 
s á n t á t . rsUrtem és lassen hagyta* kihűlni.Fel-
tűnően szép, átlátszó és egyneíü lett ez з 6 % 
ézap » t tartalmaié kénzttmé^f. As átlátszóságot 
Okozta az i s . a x - o z ^ r i n - o l a j b ó l csak f e l é t 
alkalmaztam a szokásos m e n n y i s é g n e k . 

- -
Д XVII. táblázatba.-, összefoglalt alőlrs 
tokról csupán ezért irok, mart az itt szereplő eL 
ieböíiyagok különleges zsiradékból készített szap-
panok» 
к Készítésnél különös jelenséget nem 












A következőkben azokat az előírótokat 
vizsgálta«, amelyeknél a z alapanyagként szereplő 
kappant i*bmilyen zsiradékból és etearinsavból 
készítettem. Széket tünteti fel a XVIII . táblázat. 
A táblázatban szereplő alőiratokat két 
NAGY csoportra oszthatjuk, AZ első csoportba tar-
toznak azok, amelyeknél az előirt ewur. ±eé, ü »zap-
Pant tömény alkoholban kell feloldani. Цусд az " 
''if* l'z ° 1 Г é s a z 1 Jelzésű készít-
öény. 32 éknél a szappan könnyen és átlátszóan ol-
dódott az alkoholban, д kész opodeldok kihűlés után 
egynemű éz sokkal átlátszóbb, roi.,t a hivat,Юг elö-
irat szerint elkészített. 
A második csoportba tartoznak azok, ama-
zokét ugy készítettem el, hogy » szappant зХбЪЬ 
*tole.5vi»ben «egduzzasztottaa, a z elfojyósódott 
Reppent adatár, legtoményebo szeszbe.. oldcttar fel . 
- át lac f -t t r U l . zó készít; . >JL-
büiés után szép és eg^neaái kocsonyát képeztek. ' 
îïadkét csoportnál a töubi alkotórész 
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Vizsgálataiig sorért azt tapasztaltén, hogy 
azok e készítmények, amelyekhez valamilyon formában 
steari>.ssvat adta a , sokkal sze -bek és átlátszóbbá*, 
z ilye készít, ényel a jó opodeldok•követelményei-
m*k inkább megfeleltek, mint azok, amelyeknek az 
elapenya;át disznózsírból, végy más egynemű zsi-
radékból készített szappan képezte, Készítetté* o-
lyen opodeldokot le , amelynek az alapanyaga tiszta 
etearlrszappan volt. iz ilyen opoaeldo] mindig egy-
l'orme állományú kocsonyát alkotott. a jele.-.:-
cet ne. tapasztalt» a mindé., egyes esetben akkor, 
felkar pl. disznózsírból készített szappant használ-
ta . fel opodeldok előállításhoz. йшэк oka ez, 
hogy g disznózsír stearinsav tartálas nem állandó. 
Л zsir steerinsav mennyisége szoros összef ggésben 
éli s sertés korával, a hi sás mértékével, sőt a 
sertés táplálékával, fcjgyik esetben kevesebb, a 
Щв1к esetben pedig több a zsir stearinsavtertal-
A készítmény - egy* annyi zsir akalmazáaa e-
setén - egyik esetben megszilárdul, mig a M s i к e-
tétben csak zavaros elegyet alkot, tearins. vból 
készített szappan alkelmazésa esetén ez az eset 
he : következik be, mert ha ugyanannyi s tear in sa v-
bói indulok ki, akkor -rinde esetben teljesei, egy-
állományú lesz az opodeldok. 
A tiszte stearinsavból készített szappan 
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az opodeldok legjobb alapanyaga. ISzt legtöbbe, azért 
kifogásolják, mert a vele készített opodeldok aem 
tartalmazza az előirt ? # esappa&t. A etearinezep-
Panból készített opodeidok legfeljebb >ь s zc;, peat 
tartalma*. M nincs befolyással az opodeldok hsbá-
bára, «Ivel a szap, annak itt csupán az a' szerepe, 
hogy elősegítse a bőr felpuhít sát. áv% azonban ss 
amronisoldat egyedül is elvégzi, tehát 3 . szap-
Pentertaios esetéi, is tökéletese., felszívódhatnak 
SS cpodeldokban lévő hatóanyagok. 
A másik ok, a si ért mellőzték a stearin-
savat, az volt, hogy a tiszta stearinezappanból 
készített opoeeldok ezétmorzeélódik a folkecésnél. 
kísérletei« soré* az átlátszóság mellett főként ar-
ra törekedtem, hogy olyan opodeldokot állítsak elő 
stoorir.szoppariból, amel: fölkelésnél i.e.-. .uorzsáló-
dik. á szétoorzsálódáet glycerin ozzáaóásával szűn-
tette« aog. l^yen eloiratokát tartalma* a Xii.táb-
lázat. 
A st darint ená triu hydroxyddal bzl. ono-
eitottaa el 1-2 gr.-nyi alkohol jole. létében. A 
szappanhoz adta« ezután о glycerint, gajd az előirt 
áónnyiaégü alkoholt ..--.értem a lombikba és melegítés-
sel oldotteiB fel -1 bzí . v^t. ;z ol ás gyors ét töké-
letes volt. A aég meleg szappanoldathoz mérte« a 
többi alkotórészt. I^y készltattoo el az Ch. , C- . 
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és 0tf. jelzésű öpodeldokot. afcyneeíi és átlátszó 
készítménynyert©® ilyen nádor. 
A stssri&sev elszapps; os táeára natrium-
csrboricu£iOt is fel használta к. az оIdához 9- ,£a©t-
ve % í-os szeszt hess ált a®. A steari^ssa. ;asx пол 
oldódott fel tökéletesen, a szásza© szappanoldat 
Zavaros lett. finnek ez oka Valószínűleg a z , hogy 
a n« tri u M HT bon iou® szeszben né® oldódik, л szü-
rkék t • jese. át 1:4 zó voir , uyyszi tér. a 3 , me-
X vedett kocsonya is . 
Kissé nehezet kocsonyásodott meg a kb. 
2 yy stearin zappar t tartalmazó 0- -es jelzésű ké-
szítmény. Vis-, ont igen kemény lett a ko. 4 % szep-
pent tartalmazó opodeldok. l/gy tapasztaltam, hogy 
legmegfelelőbb a készit-ény akkor, ha legolább 5 % 
stearinszappant tsrta Imaz. à kámfor mennyiségét 
is emelte® в ezzel együtt az a oriaoldatból 1« 




tem r következő kiBérletsorozatoknál. iz előlra-
.tokát а XX» táblázatban foglaltam össze. A készí-
tésnél különleges jelenséget nem tapasztaltam. A 
stearinsav kön; yat. elszappanoeodct t , szeszben t.. é-
loteeen és gyorsan feloldódott. Zavaros oldat csak 
• t t keletkezett, ahol a nátronlúg helyett nátron-
ig ' 
sadát használtam az elszap;arositáshez. \ kb.p F 
stearinszappant tartalmasé ^ - a a jelzésű késztt-
aény nam kocsonyásodott meg tökéleteser:, \г előál-
lításnál csupán annyiban tértem el a már ismertét 
tett eljárástól, hogy a steari .savat szesz és gly-
cerin jelenlétében szappanos!totta® el . «után ol-
dotta® fel az egészet megfelelő mennyiségű szesz-
ben, majd hozzámértem a többi alkotórészt. 
ind a négyféle előirat szőri:,t elké-
szített opodeldok igen ezóp, egynemű és átlátszó 
lett. . lepsz,..j azoi be js iV -öe jelzési két.zit-
®éhy volt. Szdp, átlátszó, állománya megfelelő, a 
bőrré felkenve nah morzsálódik, a célnak teljesen, 
megfelel. Az átlátszóságot elősegítette az is,hogy 
о rozaarin-ölajból kevesebbet alkalaaztam, cdnt a 
ezokésos kenayiség. да í 55-ös jelzésű előirat sze-
rint több esetben készítettem opodeldokot. Sfrdég 









z j-c-öf jalzéz - elsirat s w r i r t i r 
gyobb maacyieégben is készítetten OÍcdeldokot. Az 
igy Г.: ra --tt taposatel го-- il . ro ; le, -or; - o~ 
igren lehet előállítani szép, átlátszó és á: l a n d ó 
értékű készítményt. 
A leirtok alapján loco gr. opodeldokot 
a következőképen készítettem el: 
'-Ш kb. 2 literes jénai üveglombikban 
vizfürdői. megolvacztottafc 30 gr. iszta stearin««-
Vet, ®ojd kb. 8í °G-ra leirelegitette®. Hozzáadtam 
fc- gr. glycerii t , tajd 4.ÇC gr. szilárd nátriuiahyd-
roxydból és 2C gr desztillált vizbôl készített ol-
datot. A lug hozzáadására & szs r-snoeodáe ; ogiridult. 
Jkkor hozzáadtam még 4C ксш. 9- '.-es alkoholt ap-
ró részletekben kevergetés mellett. A melegítést 
óvatosa tovább folytatta л. Az alkohol legnagyobb 
része elpárolgott, közben a szap; acosodás tökélete-
sen befejeződött. 4 szobahőmérsékletre lehütött 
lombikba ezután belemértem 79' gr. 90- —os alko^ 
bolt. a ior.Mkot összekötöttem egy Ц ebi g-hűtővel 
е., l.-.v . э . э legi tat ъ a vi о fur dot a r z.\ --a tö kó-
lát ее oldódásáig, oldódás i о ryvrsa: bekövet-
kezett anélkül, hogy alkoholvesztesseég állt volna 
elő. A még meleg szt, penoldathoz mértem 5 gr.le-
vendula -olajat, 2*50 gr. rozaarinolsjat, 4. gr. 
kámfort és #0 gr. 1С -oe a-loniaoldatot. A meleg 
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l ' T r Z T ' 0 i e l m X s e i u t t ü v e s t ä i c h e l y « e t t 
° " °1>° Э1 О! os" UVÖ i^ khfi» H . 
c tettem és azonnal 
elzártan megpuhított z a r a í ^ ^ » i , 
alá cerát .-пь. . Г - Puröfcdu,.ó 
ara cerátp ;pirt helyeztem. Lissas ha-vt.m . ^ 
i é vt obv-i í а uagytaa a készít-
^...ys ieuulxa és azután Dsrsfflnn.i u 
.А*. г
 v r Ixiciial légisenteeen el-
járta®. készletben -»17-18°С к й ^ -, ^ 
А/ Х - U hSaérse leteti t irtott®« 
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:\z eddig leírtakban e megfelelő opodel-
dok előállítására vonatkozó, kísérleteimről számol-
ta® be. \z alábbiakban az opodeldok vlzpjgálvtára 
vomt/ossó kísérleteimet ismertetem. A vizsgálatot 
m i-l tér let dim al yjén lesseóbask és legjobbnak ta-
lált opodeldokkal végeztem el. làmek az opodeldok-
Ii®k ez előirata 1 о gr. készttasáayra v natkoztatvai 
B p . s t e a r i n ! 3 . — 
atr.hydro xydati С . 4 5 
Aquae dest. 2 . — 
в Ц с Ii i 5. 
8pirit.conc.9 J& 4 . — /a sze. panoaitás-
gpirit.conc.9C% 7 9 . — í : á l «Ipbrolog./ 
Camphor. 4.oo 
01. nvaoöulae 0.5© 
Cl.-OöRariüi O.25 
Li qu. am&ocni ae 1-.;, 4.oo 
Az opodeldok átlát zot sárgás-fehér szint} kámfor 
és . ré ds szagú Kocsonya. 
íkuiék az opodeldoknaK meghatároz t-a ы a 
sűrűségét. Sere a célra 26 siaára csiszolt szá-
jú gyógyszeres palaokot használtam, '«géllapi tottaa 
a palack,.majd s palackba férő 2C°C hősétséfcletü 
víznek a súlyét, a-, olvasztott opoűeldokkal töl-
tötte® a gyógyszeres palackot és félóráig 2 hő-
mérsékletű vi fürdőbe áIlitotta®. A lehűlő anyag 
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Összehúzódása folytán keletkezett hiányt megolvasz 
tott opodeldokkal potoltam. élóra után az anyag 
felesleg it egy siraitólap élével eltávolítottam 
és aegállbpitottan a palackba férő opodeldok sú-
lyát. A gyógyszeres palackba férő opodeldok sú-
lyát elosztottam a palackba férő viznek a duly.*-
val. ás eredmény harmadik tizedesót 2-vel m yna-
yobbi totta^ és igy ©elkaptam as opodeldok sűrű-
ségét. 
Az opodeldok sűrűséget C.8?3-tól 0.876-ig találta©. 
A kocsonyé sers serkezetét igen egysze-
rűen, fizikai eljárással igazolta«. Körülbelül 
10—20 gr.-nyi opodeldokot üvegbottal kevergettem. 
Á kocsonyás szerkezet szétesett. szeszes folyadék 
égy •ásza fel zaba-alt, oz egész szemcséssé, szét-
folyóvá vált. Az opodeldokot ezután ismét felaale-
eltettem. Lehűlés után eredeti kocsonyás szerereze-
tét visszanyerte. 
A készítményben a levendula-olaj és a 
rczmarin—olaj jelenlétét dr.Dávid Lajos: Gyógysze-
részet i .k.ciaü könyvébe: található reakcióval ál-
lapi to ttom meg. 
1 gr. opodeldokot vízfürdőn aelégitettea, hogy az 
alkohol legnagyobb réssé Éliileujon. üzutáa 5 ke«* 
benzinnel о szeráztaa. A tiszta benzines rézadékot 
lepipettáztsm és két részere osztattam, ma d mele-
tilt én eel a benzint elűzte©. 
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Az egyik részletet egy* kémcsőben 3 csepp 2 ;.-os 
vizes fur furo 1 oldattal és 5 kern füstölgő sósav-
val jól összeráztam, fötétedő megyvörösszin állt 
elő. к a re kei о в leve dula-olaj .jelenlétét- i-
gazolta« 
másik részletet 3 kern, tömény ecet avban oldot-
ta i föl, naád 3 kcm. aolyteoeav-kéneev reagenst 
rétegestem alá. Az érintkező felületen sötét*é. ш 
gyúrd keletkezett, amelynek a kénsav felöli széle 
a öt é tnar one sv ör ös szirii. A két szin lassan szétter-
jedt as ecetsavban, a kénsav pedig sárgás szint ol-
tott. Ш a reakció csak roznssrir-claj jelenlétss 
esetén positiv. 
Az opodeldok kis próbája a lángot fakó-
sárgára festette. 
Az a txmím jelenlétét; Keaeler-oldattal 
mutettv» ki, 5 er.oportelàokot arélyee^összerázta« 
5 kem besztillált vízzel, a-jc 1 лса. eesler-ol-
datot adtam rozsé. . arancsvorös szinü csapadék ke-
letkezett, 
AZ. orodeldokban lévő аш. niagázt aenuyi-
legeser. re tit rá láss. 1 betéroztasi meg. Alkali èt-
rikue uton közvetlen ti trainseal nem tudta a mégha* 
táró zui az opodeldokbac lévő aa-onia-gáz* mennyi-
ségét. közvetlen titrálás esetén az opodeldokbar 
di sso ciá ti о révén felszabadult nátronlúg is fo-
gyaszt mérőoldatot, az eredmény nem valószerű. 
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Bég akkor sem kaptara elfogadható eredményt, ha a 
vizsgálandó opodeldokot absolut alkoholban oldot-
tam és ezt az oldatot titrálta® ©eg veiamilyen sav-
val. Az aescenia-gázt el kellett különíteni a fel-
szabaduló sátronlugtol és az opodelöokbar lévő 
szappantól, az elkülönítést lepárlásai hajótta© 
vé£re. * lepárláshoz ; kcm-os Пlenmeyer-lombi-
kot hasz: ált a A lombikot egy kétfuretu gumidugó-
val láttam el. z egyik furatba a lombikot a Iáebig-
hütövel összekötő kb. 5 aa. átmérőjű üvegcsövet he-
lye, tas. A ásik furstor: pedig kapillárisra kihúzott 
5 шш. átmérőjű üvegcsövet vezettem a lombik aljába. 
À Iiebig-hűtő helyzete fü.rcleges. fzedöedénynek 
150 kc — s .rlenmeyor-1©sblkot l i.ao.zteж, amit 
szintéi: két fura tu garni dugóval láttam el. *z egyik 
furaton keresztülvezettem a lombik aljára a 1,1 ebig-
hütő kifolyócsövét, ig a másik fur tba kb. 2 юз. 
átmérőjű üvegcsövet helyezte©, omit viz-szivattyu-
val kötötte© össze. 
le; árЮ lorbilbr oalamórte.:. 1 .opo-
deldokot. ík&zéöi.t cittern Z kc©. 5 a nátronlúgot, 
kc® desztillált vizet ér. néhány sze»srke bor ara-
követ szórta bele. A horzsafcő egyenlete: sé teszi 
a forrást. A szeoőedén. be kein n/lo kénsavat tér-
ten burettából. izután a és -léket összeállítottam, 
л lepárló lombikot asbest-dróthálóra helyeztem és 
ki© lánggal óvatosa a»legit«tte©. Az átárasió a .m-
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' nls-gá -Л a ké sav meg ötötfce. A2 a .- onia-sás töké-
letes áfcáramlását leverő átszívással oistositôttarn. 
A lepárló lo blkbs a kspilláriec sövön ker sztül 
'állandóan engedtess a levegőt, viszont a szedő edény-
ből a vízszivattyúval kiesi vettem* \ lepárlást ad-
dig folytatta®, fflig s lepárló lo óikban levő folya-
dék eredeti térfogatának 1/3-re ne- csökkent. Az 
összekötő csövet, s Liebig-hütct desztillált vis-
zel átmostam. A feleslegben alkalmazott n/lo kénsa-
vat n/lo nátronlúggal mértem vissza ©ethylorahge 
indikátor jelenlétében, a vineza&éréere ? kern n/lo 
nátronlúg fogyott el. izek szerint a 1С gr. opodtl-
dokban lévő ornooniagáz kö. öí-oositéséhez 23 kcm.n/lo 
kénsav- kellett, áz a :oniagáz megköésére szükséges 
n/lo kénsav ксл-пек : számából, az cpoleldok ,-iin-
dulási men i.yi в égéből és az anvonia egy euóart éksu lyá-
nak az ismeretéből czá itottr ki az opodeldok ад— 
:,o.. 1Q tar te 3 mát • -
1 kcsu n/lo ké sav » C.0Û17 gr. ar:aordts. 
1 kca O . O l ? er SH3 
fö " 2 
X Î e . 17 » 2 3 î 1 
_ L\,», -, X/ . F ;.. л *c 1 
Л ж - . - >7A 
1 
A vizsgálatra foltaszaált opodeldokban < . 391 gr* 
a vaor.iacázt találtam. Eszel szembe» S VÍZE ált cpo-
deldok 1С gr-jébar ténylegesem 0 .04 gr. a<am©M«gás 
volt. 
1С gr.opodeldokban ven 4 gr. 10 ~os 
r. orii aduit - . .u gr. : ц 
10 " " van С.40 gr.10 -os 
emsoniaoldat - 0.04 15 NHL 
-os eltérést káraaesszabállyal számítót am ki: 
0 . 0 4 1С ) 
" 3 9 1 A 
X : 1С0 - 0 . 0 3 9 1 í 0 . 0 4 
X » ^ M J L - V J , 9 7 . 7 5 
0.04 
•л о pod el dókban lévő aamoniagéznsk 9 7 .75 -át 
, arte vi.* ses ezzel аз eljárd-sel. • • -os alté-
rée 8 szárított értéktől: - 2 . 2 5 Több vizsgála-
tot véreztem, AZ altérés minden esetben -Ж- és 
-40 között mo .fott. Azért kact mindig alacsonyabb 
értéket, mir-fc a számított, mert az a moniagáz коду-
nyen illan. 
Az opodeldoknaK meghatároztam az ös&s-
zsirsavtartsImát is . i meghatározást а IV. nagyér 
gyógyszerkönyv rendelkezéseinek r.éai módosításával 
hajtotta:: végre. 1 ') gr-os gyógyszeres palackban 
iáloléottem 25 кся. desztillált vizbei.. 1- gr.opo-
deldokot réaoç a fcàf mai l e t t . Azután 5 kern . 5 só-
savat adtam hozzá, közben a palackot körkörösen 
ozEsttem, majd 8 gr. natriumdűoridot szórta© az 
üvegbe. A palackot parafadugóval elzártam és áré-
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эаеп összeráztam. Л zsírsav a folyadék felszínén 
összetömörült. Kétszar 15 ken benzint adta® a ío-
• éc jé- 0- , a; : 2 elkÜlü: ult 0: zi-
пев részből pipettával kivettem 15 kcm-t, о i t is-
mert gulyu, kisebb ioreellántálba csurgattam, л 
benzint vízfürdőn elűztem. A »radékot h\°C hő mér-
sékleten állandó sulylazáritottam« A szár tánt 
igen óvatosa: végeztem, hogy a z illare zsírsavak 
aIpára 1 i. dort lees о ;• an team. 5 gr. opodeldokba? 
.1502 gr. zsírsavat találtai. 
A szá itott mennyinégi 
i gr .opodeldo •-•"bon ven 5 gr stearic sav 
1С " » » 0 .3 •» « 
30 kem benzines rétegben 0.3- w ** 
15 и M w 0 .15 H 
A számított ée t talált értél majdnem egyezett. A 
százaiékor eltérést háriaestabállyal számítottam ki 
0.15 100 
.13 2 
X ! К ) » С.1502 : 0 .15 
X . I C O X 0 . 1 5 0 2 . 1 0 0 Л З 
0 . 1 5 
; százalékos eltérés +0.13 többlet. j\ kapott ered 
aény gyakorlati sze spo toól teljesen kielégítő. 
A porcellán tálba visszamaradt stearin-
3av fehéres szírm* lvadáspontja: + 5 6 ° c . 
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\ 
í .10 gr-os próbáját feloldotta® 5 kern, »©leg tömény 
szeszben. \z o3 at hoz 5 ke: . desztillált vi z e t ad-
tam. eteari-.EBV pslyhes csapadék alakjában kivált 
г в folyadék felezi.;.én összegyűlt. 
kámfort, hogy minőlegesen és sen yi-
légoeor: határozza®, el kellett választani с szap-
pan tói. gyezerú kirázással azonba . ez ne. sikerült. 
A szerves о Idée г er bei kis sértékben a szappan, is 
oldódik. A kámfort ujabb kísérletnél ugy martam 
izolálni, hogy az opodeldokot alkotó nátronszap-
pant ».észpéppel átalakította® szerves oldószerben 
síig oldódó tapasszá. íz igy-ж /уert elegyet rázta® 
Ki aetherrel, illetve uje;b próbánál pentánnal. 
íz -eredmény a ónban se® volt kielégítő, sert ős see-
rázáskor nehezen elkülönülő esi Isiо keletkezett, 
é kámfort ne lehetett kioIdeal qu-ntitative. д 
kámfort ezért lepárlás regit: égével választcttom 
el a nz : pantól. 
Л lepárló készüléket a következőképpen 
ál.Utottac ősszei 5U ксз-es áírlen eyer-lepárló 
lombikot Két egyfuretu gumidugó és egy 5 шщ átmé-
rőjű, Két helyen meghajlított üvegcső alkalmazásá-
val összekötőt ten egy íL.. nő legesen álló, rövidebb 
Ii ebi C-T hűtővel. ; zadőedénynek 151 kem-es uvegdugóa 
mérőhengert alkalmazta®. A nátronszappant sészpép-
pel alakítottam ш tapasszá. ...észpép készítéshez 
fri.-sen égetett carbe. âtmaintes caleiomoxydot /már-
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vényből égetett/ használtam. A calciuaoxydot megol-
tot ta a 6e Itl arányban, desztillált vízzel feXMgi-
tottati. 
Az 5. kca-es lepárló loabikb; 2. gr. 
opodeldokot mértem. ozzáadtaa & gr. 1:1. arány-
bar, hic.lt.ott raészpépet, 6 kern, desztillált vizet 
és néhány essemerke borzsákövet. Д horzsakő egyenle-
tessé teszi a forrást, ezenkívül megakadályozza ez 
esetlege?;, habzést. lömbikot összekötöttem a lie-
bis-hutővei és asbeet dróthálón keraezbül" ©etegi-
tettem czsbadlánggal. a golegitést, különösen kez-
detben, óvatosr végeztem, - or.ce:, t lombikot gyen-
gén rázogattam, hogy a be ne lévő folyadék jól 
ö.?szekeveredjék, a fcapaszképződés meginduljon. Ké-
sőbb a Ián.got fokoztam, majd a folyadékot forr-зltaa. 
A lepárlást akkor fejezte® be, a-i kor a lepárló lom-
bikban lévő folyadék eredeti térfogatának kb. 2 / 3 
része szedőedényben összegyűlt. 
A szedőedényben 59 kc®. volt & бeszti1-
látum, mikor a lepárlást befejeztem. ; párlat káa-
fort, kevés illó olajét, szeszt és vizet tartalma-
zott. Az üverdUfős nérőhe-eert +2 °C hőmérsékletű 
vi. fürdőbe áilitcttav és részleteidben 35 gr.firo® 
szeresé© öoleiua c. loratua siefeatu -ot act y • ^.jMßwb, 
hogy с a leiuraei lóriddal telitser. A. ért használta \ 
J ( , -л-
s telítéshez calciu. e1 loridot, sert ez töt èi et és ©a' 
. -Л ; V•.'••'• 
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leköti az alkoholt, tehát a hozzáadott pentán nem 
oldja ki. a hűtőfolyadék hőmérséklete +12°C-ra e-
elkedett. д calciumchloridlaî telit tt oldat tér-
:o'gata 7'> kern.volt. 
szeszes-vize© oldatból s kámfort pentánnal rás-
to.! ki . ' de©©tiHátúmhoz kb. 5 kern Per.tar purís-
siímm-ot adtait, erélyesen ö asz arázta® ér 3 mérőhen-
gert vi©Bzehelyezte ia e +12VC fcőoérséfcletü vízfür-
dőbe. A zavaros elegy ige: rövid idő alatt két ré-
tegre különül, télül a fcá.nfort torta loa 2ó pentános 
réteg, alatta pedig a calciu.vchloriddal telit ott 
37eszer-vizos rész helyezkedett el. A pentános 
réteg 51 kenu, s с esze—vizes rotor pocii.... 69 kern* 
vo It. 
-2 erélyes ősszerázás után 1 percig állni hagy-
ta«, 'sjd'e pentánon rétegnek kb. a felét leön-
tötte© ég ieoert solyu " .rle;v :eyer-lojí,bikba,amjd 
'rogá 11?>itotte m , hogy hány kca. pentános rázadé-
kot öntöttem át. A pentános részből 26 kem-t ön-
tötten az i-nle* ©oyer loábikba. A pe - tánt 35-4•: °C 
hőmérséklőten vízfürdőn óvatosa ; elűzte«. Azután 
a lombikot vacuusexslccatoaba helyeztem, hogy a 
pontén utolsó nyomaitól is ш : zaba dites:; a kám-
fort. \z evakuálást rövid szakaszban háromszor le-
mé: fite,, meg. lagsegfelelőbbn к a következő eljá-
rást találta® az evakuálásnál: a lombikot vacuum* 
exiccatőrbe hely estem és 5 porcig evakuálta®. 
Ezután e csapot alzártcm és 5 porcig hagytam állni." 
5 perc eltelte után calciumcl loridos csövön keresz-
téi száraz levegőt bocsátottam az тя4iccatorba* A 
levegővel megtolt exiccatort ismét állni hagytam 
5 percig, ;rtajd újból evakuáltam* Ezt a műveletet 
iáromszor. Ismételtem meg. yzéltal a pentán utolsó' 
nyomait jelente©ebb kámforvaazteeség nélkül sike-
rült elűznöm. 
'• lombikot vir szomértem és megkaptam a 
26 ксс-аш pen táró« rázadékban foglalt ké,for .lennyi-
sdgat. д talált -e oyieéget в szállított értékkel 
ossz eha so nilt va az eredményt százalékban s,á;dtot-
tar ki• 
loo gr. opoceldokbcm van 4 gr. kámfor 
h " ** í .8. gr- M 
a ÉU80 gr. kámfor az 51 kcm.pertáros rázadókban 
volt oldott állapotban* -..zt a két adatot ismertem 
ét ebből azá .its ttfí ki, xogy há^y gr. ká-fort fcal-
litt tartalmazói a mérésnél felhasznált 26 ксщ. рев* 
tános rázadéknak. A számítást araasszabàllyal vá-
geztem el . 
51 kom 0*6 gr. 
26 " X 
X : 0*83 » 26 Î 51 
. - * » " .4 .78 
5 1 
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Л szá llté«! szerint 26 kern pertáros rézedék an 
.4078 gr. kámfornak kellett le ni . : mai- he táró sás 
rnl nyárt ká for ner-r.yiPJ /ét 0.414 gr-nak talál-
tarn. A százaiékor- eltérést h ár mass zabálj ce; ttsé-
g éve 1 ssűCoi to tt e s ki 
.4 78 gr. I á 
Ü.4I4 «' X 
X : 1С ' « . 4 1 4 ; 0 . 4 7 8 
X » 1L2..*., 0.414 . I C 1 . 5 1 
• .4Í78 
Л» eltérés а számitott és s talált érték között 
<1*51 ... Több meghatározást végezte» el ©ás más 
:á! rfort art« 1. u ©poőeldofckal. -. szá itott 0« a tá-
léit érté Чек között airdig +1 -nál több, de +2 
nál kevesebb veit ez eltérés. >z a kis többlet a 
kámforhoz tapadt és a pentánba, feloldódó illő-
olajból adókik. Az eredmény a gyakorlat -rze port-
jából teljesen kielégítő. 
Л lombikba; találj atő car ;dé , szép fehér ezliva.r 
zsíros külsejű én erőso. :á «for szagú. A következő 
chemiai reektióval azonosítottaat 
A maradékból 0.10 gr-ot szétdörzodites és órauveg— 
re -helyezte". .után telj u sen lehütött v,/. nil lin- só 
sav-kér.sav keverékből ló; cseppet cse: pin tettem hoz 
zA ós egy oásik óraüveggel lefedtem. Hózsaezix;, 
asjd bemáa árnyalatú halvány-vöröses szint öltött 
' .izt В rekei ót a mvsteren^es kámfor adja. hasonlóan 
játszódik 1« a r akció természetes kámfor jelenlé-
te esetén is . Ilyenkor 2 óra mlva zöld, 7-8 óra 
múlva kék szin zodés keletkezik. / ; JésdiÜr. ' ővíá 
1л jós . Győ ручей erészt I . k . : / 
z alkohol quantitativ méghat ár о zá sához 
ő Wffifor maghatározásánál leirt készülőket hasz-
á ált am fel. léyárló lombikba 20 gr. op о del dói ot 
rértén.. hoz.-.áadfcas*'jjf gr 1:1C arányban hígított 
é:. íipéput, a jó 3- kern, desztillált vizet éc i é-
hány- szemerke borziakövefc. A lepárló lombikot ösz-
sz-ekötötte.. íü-;pőlecesei. álló Usbig-hntőval 
ér ffiépkazdtera © lepárlást. Itt is a folyadék erede-
ti 'térfogatának 2/5 részét desztilláltam le. A pár-
latot - ami alkoholt, kámfort, kis mennyi eénü.-il-
ol • .Д- V i-. to J -о - к к' - ; t-
c s erben u j i о 11 e "n 5,2e. 1С gr. . átriu e lo; itiot • 
adtán hooaá és .jól,Összeráztam. A konyhasóval teli-
t-.-tt oluatot > kor. pert* >jial kirást a . 4 kámfort 
a pentán kioldotta ée lassan két részre különült. 
10 perc ulva leeresztettem az alsó szeszes-viaeo 
réteget e\y úsi> rázó tölcsérbe és 1 ken pontán-
пя!'ismét niráztam. Az alsórészt leengedte® és 
m r:e,.,/szer kirázta® 1.. ксш. ре tá nal, hogy а Ы&»-
for utolsó yonaitól is nepuiíntitaa.e az • lkoholt* 
Az alkokolt tartalmazé alsó réteget beleengshtern 
egy ко. 15 кеа-ез fraktios lobbikba. ...ébány eze-
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merke horzsakövet adta - hozzá és 2/3-ét lsdasztil-
Iáit sa. Felfogó edénynek ismert sulyu 15C kcm-es. 
£rlenseyer-lombikot alkalmazta®. \ párlatot kiegé-
szítettem desztillált vissai , 9 $ sr-ra és me.határoz 
ti a a fajsulyát. 
A faj sulyaeghátáro zá et 5C kes-es piknométerrel vé-
geztem 'e töltötte - a kierésai vett pária*, tel 
és <-15°C hőmérsékletű vízfürdőbe helyeztem. Félóra 
eltelte után a folyadék felszínét beálii tvttaa, 
szárazra töröltem é . megmértem. pik. t> sterbe fé-
rc folyadék súlyát elosztotta© % -el, kapta© a 
vizsgáit folyadék fajsulyét. 
\z alkoholos folyadék fsjsuly3ï >.97873-
/• ii.disch-féle táblázstDan men találta®, hegy en-
nek s fajsúlynak 14 súly % felel meg. 
sz összehasonlítás végett ismer-ií kell a vizsgálan-
dó opoéeldokber lévő alkohol ®e .nyisérét i s . Ízzel 
mintegy ellenőrzöm az eljéráo ely-eseégét. 
ICO' gr ép .-bah 79.0 gr. 91 H j b alnohol « 
7 1 . 8 9 g r . C ? - r , Q H 
1 . » » 7 . 9 и ** " alkohol » 
7 . 1 8 9 g r . C 2 H 
15.8 " » " alkohol * 
14.378 gr C„. gf-í 
Л ezé it'.-tt eredmény 14.378 sulyji, a talált érték 
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Ля eltérés - 2 . 6 3 e u l y i . A v i z e » á l a t a i ® sorâfcù a z t 
tapasztaltam, hogy a ténylegesen k a p o t t és а гzárni-
lett érték Között a z a l t é r é s -1 $ és - 3 % / s ú l y / 
к « ö t t i n g a d o z i k . A s aIke bo I v e s z t aseég a p á r o l g á s -
b ó l a d ó d i k , e s e t l e g a k i r á z á s n á l a p e n t á n i s ' -sará-
v a l v i s z k i s ayieégü e l k o h o l t . 
его? o e i t ó • t a j o d o f o r я - r e a k t i o v a l v é g e z t e a el. l é -
hány csepp pária ' .ot h i g i t o t t n á t r o n l ú g g a l a l e g y i -
teltee, m a j d f e i n e l é g i t e t t e a . f o l y a d é k b a k a l i u r s -
j o x u i o e - j o d o l d a t o t ö n t ö t t « « . z e g é s z f o l y a d é k 
erősen j o d o f o r a s z a g ú l e t t , .majd s á r g a k r i s t á l y o s 
c s a p a d é k k e l e t k e z e t t . 
gr.'opodeídokrn vol it oztatva a XXI» táblást tbsr 
foglaltam Össze. 
\z alkoholt már a szaga is elárulja.Az 
A quel : t i fca t i v - v i z s g á l a t e r e d m é n y é t 1 ; 

- öl -
Л Ш М öl . ii' с élj с az volt, ûL.y h en-
bar megfelelő, de főként átlátszó opodeldokot állít-
sak elő. Л kitűzött célhoz három irányból jutottá» 
el. 
! • / E u : .j .. :,Q .0 v о lő l • • tó-
nak némi aádositáeával szép, átlátszó opodeldokot di-
li tot tea elő. Ilyen előirat szeri.,t készült а X I I I . 
táblázatban található O^-es jelz éeű opodeldok. A 
disznózsírból készített szappant ne választottam 
külön az anyalugtól, csupán a felesleges vizet űzte» 
el melegítéssel. G ly ver int és ig er. kis/se anyisógü 
•szabad nátronlúgot tartalmazó «zappant használta» 
fel opoéeidok készítésre. 
2 / live-olaj, ...1 ceiin ó tiszta ste-
ariusav elegyéből készitett sz.. p«u is megfelelő 
opodeldok alapanyagot ad. . e .. 1 készített lini-
raentu® sapóratum я carphorstuia is szép és feltűnő-
en átlátszó. А XVI. táblázatban ti léi; utó 022~
OE ké-
szítmény s let szebb képviselője ennek a csoporti -rk. 
3*/ U • íiel o. >„• el . : ic • -
ban tiszta stearirBavból állítottam elő. Ilyen az 
0 j e l z é s ű kéazitn.ény, £ „alyik s Х.Д.táblt zn iban. ta-
lálható meg. A stesri^savat glycerin és szesz jelen-
létében s zap p ano si to 11am el nátronlúggal. A stearin-
,«zappent 90 ,.,-oe szeszben oldottam, majd a többi al-
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kotó részt adtam hozzá. Ige szép átlátszó ez «'ké-
szítmény* rllománye állandó, э m: ere lelkenve пая. 
.morzsálódik., fokkal megfelelőbb, mint a disznózsír-
ból készített opodeldok. 
í юл k& .1. másik célja m opodeldok meny-
nyi leges éfc ?atnol©ges vizsgálatát kidolgozni. 
! • / Bfeyszerü titriraentrikus módszerrel 
az a? -óni© mennyis ég-e meghatározható. 
2 . / Ugyancsak egyszeri; eljárást sikerült 
kidolgoznom a stearinsav meghatározására. 
3 . / ;\z opodeldok káafortartalmának meg-
határozáséra is kön. yen végrehajtható, ma®bizható 
értéket adó módez. rt dolgoztán ki , illetve a Dávid-
féle kámforolaj káaforaeghatárózási módszert célsze-
rű;-.:. alkalmaztam az opodeldoknéI• 
4 . / Az alkoholtartalom siaghatárózását 
is•kidolgozta® az opodeldokban. 
A gyakorlat szeepontj:ából i n d e g y i k 
cuax t i t a t i v áejjbotarozás Kielégítő arecivonyt a d . 
Az a .iüonia~ -;Obhatái--zásnél a szá.ltott 
éí =. . : í; it. . . . ' í - ő. -2 és -
zo..fc vsn. 
'V f : .ÍJ . 
- - 1 ér '•:." — 
г fct ingadozik'. 
Végül n& аl*oho lmэг ka^ározáaná1 az eltó-
• rés " X «3 
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А б Ы l e g e « vizsgálatokat a ©ár ismert 
reertiók оlkaImazá©áve1 hajtottam végre. 
íiolgossa tómmal e; y Inden tekintetben megfe-
lelő opodeldok előiratot s került összeállítanom és 
egy olyan opodeldok vizsgálatot sikerült kidolgoznom, 
i X... &X o'-odelco : .:C • • vo . jt-
ható. Sssáltal a gyógyezex^könyvekbeíi eddig nélkülö-
zött vizscáiefci aódszert nyújtottam. 
—О С-— 
unkám oefejezésekor bálás sz iwel жов-
dok Köszönetet Br. D á v i û n j о в e . c . r . k . 
tanár urnák, a szegedi Gyógyszerészeti Intézet és 
igyetemi Gyógyszertár igazgatójának, aki szakszerű = 
és értékes tanácsaival ml iái . seri, eegerara volt . 
Köszöneteimet fejezem ki Sr. & о v á к 
I г, t v á n egyetemi fő vegyész urnák, azért a szí-
ves érdek!, ésért, nmellyel munkára kisérte. 
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